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　　伴随 医 学 领 域 的 市 场 化 改
革，医 学 的 技 术 化 倾 向 日 趋 严
重，医患关 系 愈 加 紧 张，人 们 开
始审 视 医 学 本 质、叩 问 医 学 价
值，批判 医 学 的 科 学 主 义 思 维。
为此，学界展开了一场关于医学
自然主义思潮的“精神暴动”，其
实质上是 回 归 医 学 应 有 的 完 整
属性，核心是彰显医学的人文特质。然而，在这场精神















的学科性与 系 统 研 讨 未 能 深 入 有 效 开 展，以 中 国 知 网
（ＣＮＫＩ）为搜 索 工 具，用 关 键 词 搜 索，关 于 人 文 医 学 的




















































































































似的问题。从 这 个 意 义 上 说，如 何 彻 底 地 阐 述 这 种 区
分，是需要回答的关键和难点问题。事实上，作者已经
提及，但并未深入讨论。即实践性是人文医学最本质的
特点。正是这种实践性，从根本上改变了医学人文教育
长期停留于理论探讨与社会呼吁的状况，消解人文与医
学的鸿沟，破解人文难以进入临床的困境。“理论是灰
色的，实践之树常青。”只有回归其特殊的实践，在实践
中发掘问题、解决难题，人文医学的学科独立性才能被
接纳，为此建立师资队伍、形成学术共同体。应当说，这
项工作需伴随人文医学的实践不断深入。
当然，这并不妨碍作者对于人文医学做出卓有建树
且具有前瞻性的探讨，如何建构一门学科的理论基础与
话语体系，本身就是一项极具挑战性的工作。在以健康
为中心的国家战略背景下，讨论人文医学不仅仅满足传
统的以疾病为中心的医疗模式中，更彰显医学服务于人
的健康的终极诉求，是对医学使命重新审视，也是我国
进入新时代提出的新课题。这种时代境遇下，刘虹教授
关于人文医学的研讨为我们解读医学本质、破解长期困
扰的时代难题另辟蹊径，值得学界关注！
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